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Mindful Awareness Research Center（MARC）にお
ける 1年間のマインドフルネス指導者養成プログ
ラム（Training in Mindfulness Facilitation : TMF）




























Wilson, 2014）。その後 1988年、Kornfield がサン































































































ルフ（Search Inside Yourself : SIY）」は、世界に
向けて企業マインドフルネスを促進させる原動力
となった（Tan, 2014）。SIY は、マインドフルネ



















っていた Mirabai Bush と連携し、技術系社員が
抱く「コミュニケーション能力の不安」に着目し
た2）。そのニーズに応えるべく、マインドフルネ





























































































































































































































（samma sati : right mindfulness）と邪念（muccha






















































































（people of color : POC）の声は、第 2世代の構築








したのではない」。これは Spirit Rock でのリトリ
ート中、一人の POC が人種差別を受けてきた苦
悩を吐露した際、他の白人系の参加者が放った言




























































図 1 B. Bodhi によるマインドフルネスの 4類型と変遷過程（筆者らによる作成）













































オークランドに拠点を置く East Bay Meditation











iBme は NPO 法人として 2010年、アメリカ・
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（International Mindfulness Teachers Association :
IMTA）は、第 2世代の指導者を強く意識したア
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クレディテーション・モデルを提示している
（IMTA, 2020）。筆者らが修了した UCLA MARC
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The Development of the “Second Generation of Mindfulness” :
Addressing the Relational Aspects in Mindfulness
from a Social Justice Perspective
Satoshi Ikeno*1, Noriko Uchida*2
ABSTRACT
This study describes the value systems and practical essences of the “second generation of
mindfulness” that has been emerging mainly in the United States since the last decade. This
was attained by a critical literature review and the authors’ reflective conversations about ex-
periences in more than five years of mindfulness training and facilitation. The teen-retreat of
Inward Bound Mindfulness Education (iBme) illuminated an example of the new form of a
mindfulness approach.
This review illustrated the following three aspects clarifying the essence of second-
generation mindfulness : 1) critiques of first-generation mindfulness, the so-called “clinical
mindfulness” that has prevailed in medical and clinical psychology fields ; 2) an emphasis on
ethical foundations, relational aspects, and the social transformation of what is considered to
be the foundation of the second generation ; and 3) the basic teen-retreat framework created
by iBme that emerged to include more people of color and minority youths.
This study also discusses the future importance of searching for “Japan-native mindful ac-
tivities” that create an alternation of generation in mindfulness. Another implication was de-
lineated for future mindfulness teacher training that can enable mindful facilitators who can
be more socially engaged with solid ethical foundations and social justice values.
Key words : Second generation of mindfulness, Social justice, Ethics, People of color
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